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ЮБИЛЕИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ФОРТОВА
23 января 2016 года исполнилось 70 лет президенту Рос-
сий ской академии наук Владимиру Евгеньевичу Фортову.
Владимир Евгеньевич родился в городе Ногинске Мос-
ковской области. В 1968 году с отличием окончил Москов-
ский физико-технический институт по специальности 
«термодинамика и аэродинамика» и поступил в аспиран-
туру МФТИ. В 1971 году защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Теплофизика плазмы ядерных ракетных 
двигателей», а в 1976 году – докторскую диссертацию 
«Исследование неидеальной плазмы динамическими мето-
дами». С 1982 года – профессор по специальности «хими-
ческая физика», с 1986-го по 1992 год работал заведующим 
отделом Института высоких температур АН СССР и по 
совместительству в Институте химической физики в должности заведующего лабораторией.
В 1987 году Владимир Евгеньевич избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности 
«теплофизика» отделения физико-технических проблем энергетики, а в 1990 году – и по отделе-
нию общей и технической химии. В 1991 году В.Е. Фортов стал академиком РАН и в том же году 
занял пост заведующего кафедрой теплофизики экстремальных состояний МФТИ. С 1996-го по 
2001 год В.Е. Фортов – вице-президент РАН. В августе 1996 года был назначен председателем 
Государственного комитета РФ по науке и технологиям, затем – министром науки и техноло-
гий, одновременно являлся заместителем председателя Правительства РФ. В марте 1998 года 
В.Е. Фортов вышел в отставку в составе кабинета Виктора Черномырдина.
С 2002 года Владимир Евгеньевич – академик-секретарь отделения энергетики, машино-
строения, механики и процессов управления РАН. В 1992–2007 годах – директор Института 
теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур РАН, 
а с 2007 года по настоящее время – директор этого института. 29 мая 2013 года Владимир 
Евгеньевич Фортов был избран президентом Российской академии наук.
Академик В.Е. Фортов успешно сочетает исследовательскую деятельность с научно-педаго-
гической работой в МИФИ, где под его научным руководством защищено 11 докторских и более 
30 кандидатских диссертаций. Владимир Евгеньевич – почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации.
Академиком В.Е. Фортовым опубликовано более 500 научных работ и 40 монографий. Научные 
исследования Владимира Евгеньевича имеют фундаментальное значение для развития импульс-
ной и промышленной энергетики, управляемого термоядерного синтеза, ракетной техники и 
ряда специальных приложений. Им разработаны генераторы мощных ударных волн и экспери-
ментальные методы изучения физических свойств вещества при экстремальных параметрах с 
использованием взрывчатых веществ, лазерных, релятивистских электронных и ионных пучков. 
Работы В.Е. Фортова по созданию научных основ защиты космического аппарата, а также 
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исследования формирования квазикристаллических упорядоченных структур в плазме внесли зна-
чительный вклад в развитие космической физики.
Владимир Евгеньевич Фортов является членом научно-технического совета Госкорпорации 
«Роснано» и консультативного научного совета Инновационного центра «Сколково».
Мировой науке академик В.Е. Фортов известен как создатель и руководитель нового научного 
направления – динамической физики неидеальной плазмы. Сохраняет и преумножает ценнейшие 
традиции Российской академии наук, обеспечивая отечественной исследовательской школе лиди-
рующую роль в мировых научных процессах.
Академик В.Е. Фортов многие годы представляет Россию в Исполнительном комитете Меж-
дународного общества по физике высоких давлений (AIRAPT), является членом многих акаде-
мий и научных обществ, почетным профессором ряда университетов стран мира. Владимир 
Евгеньевич награжден международной научной премией им. А.П. Карпинского за выдающиеся 
достижения в области теплофизики, теоретической и экспериментальной физики, Золотой ме-
далью имени П. Бриджмена за заслуги в области физики и техники высоких давлений, премией 
им. Макса Планка за научные работы в области физики плазмы, премией Ханнеса Альфвена Евро-
пейского физического общества по физике плазмы за выдающиеся исследования в области высо-
котемпературной плазмы, Золотой медалью ЮНЕСКО имени Альберта Эйнштейна «За научные 
заслуги», энергетической премией «Глобальная энергия» за исследование свойств материалов в 
условиях высоких температур и многими другими наградами, свидетельствующими о междуна-
родном признании научных достижений академика В.Е. Фортова.
Академик В.Е. Фортов – лауреат государственных премий СССР и РФ, премий правительства 
СССР и РФ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени СССР, орденами «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы и другими государственными 
и почетными наградами нашей страны и иностранных государств, среди которых орден По-
четного легиона Франции, орден «Крест за заслуги» I степени (ФРГ), орден Королевы Виктории 
(Великобритания).
Академик В.Е. Фортов является главным редактором международных журналов «В мире на-
уки» и «Теплофизика высоких температур», членом редколлегий ряда международных и россий-
ских журналов.
Несмотря на огромную занятость, Владимир Евгеньевич находит время для занятий спор-
том, где он также добился выдающихся достижений. Ученый является мастером спорта по 
баскетболу и парусному спорту, кандидатом в мастера спорта по шахматам, участвовал в экс-
педиционных путешествиях к мысу Доброй Надежды, Северному и Южному полюсам.
Коллектив сотрудников ФГБУ «ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России 
и редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» вместе с глав-
ным редактором академиком РАН Сергеем Владимировичем Готье поздравляют Владимира 
Евгеньевича Фортова с юбилеем, желают крепкого здоровья и новых научных свершений.
